













































































































兼代総長 2i　　l　　l　2 代理部務 21　　”　　2　　　：　　　　　　　






































































































































（月） （月） （月） （月）
教育部総務庁庁長（1927．7－1928．6） 1 11 11大学院総務処処長（1928．6－1928．11） 1 5 5．0
（民国16秋に庁長を設置） 教育部総務司司長（1928，11－1949．11） 9 25228．0
大学院・教育部総務処司長合計 10 25725．7
教育部專門教育司司長（1912．5－1928．6）18 19310．7大学院高等教育処処長（1928．4－1928，11）1 5 5．0
（うち代理・兼任司長3） 教育部高等教育司司長（1928．11－1949．11）11 25222．9
大学院・教育部高等教育処司長合計 12 25721．4









教育部社会教育司司長（1912．5－1928．6）3 19364．3大学院社会教育処処長（1928，4－1928．ll）1 5 5．0
教育部社会教育司司長（1928．ll－1949，11）14 25218．0





教育部辺藍教育司司長（1947．4－1950．1） 3 33 1LO
教育部蒙藏教育司・辺彊教育司長合計 8 24230．3
教育部国際文化教育事業処（1947．3－1949．9）5 30 6
教育部会計室主任（1935．12－1940．1） 3 49 16．3
（1935．1総務司から分離設置）




教育部統計処処長（1944．8－1949．4） 1 56 56．0
教育部統計処処長合計 1 161161．0
（うち再任1）
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1914．6 1915．41916．51916．9 1919．71920．10 1927．12
総　計（人） 138 157166 183 275 350 180
総　長 1 1 1 1 総　長 1 1 1
次　長 1 1 1 1 次　長 1 1 1
参　事 2 3 3 3 参事室 6 14 7
司　長 3 3 3 3 秘書処 15 16 34
秘　書 3 3 1 3 編審処 35 48 44
愈事兼秘書 1 1 2 1 総務庁 74 93 83
視学兼任秘書 0 0 1 0 曾9曾 曾 ，編審員兼任秘書 0 0 1 0 うち　庁　長 一 一 1
倉　事 17 23 22 22 文書科
19 23 26
試署愈事 0 0 0 1 会計科
25 28 23
視　学 12 15 13 14 統計科
10 17 11
技　正 1 1 1 1 庶務科
20 25 22
主　事 38 42 42 40 普通教育司 44 61 54
署主事 3 0 0 0 　　，「曾，，，､ち　　司　長 1 曾，@1 1
委署技士 0 0 2 2 第一科 10 15 12
編審員 9 11 10 9 第二科 8 11 13
辮事員 33 53 47 46 第三科 9 12 11
学習員 14 0 0 0 第四科 16 22 17
分部任用人員 0 0 16 36
專門教育司 57 69 46
　　，､ち　司　長 ，? 1 1
倉事京師学務局長 1 1 一
第一科 12 16 13
第二科 16 20 10
第三科 27 31 22
社会教育司 32 37 36
うち　司長 1 1 1
第一科 ll 14 16
第二科 20 22 19
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@　　　　　1普通教育司 32 20 27普通教育司　　　1　　14


































蒙藏教育司 5 5 5 蒙藏教育司　　1　　7
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北京政府時期 1914．61915．4 1916．51916．9 1919．71920．10 1927．12時期平均
平均年齢 34．8 38．4 36．3 35．7 37．2 36．9 40．4 37．1
国民政府時期 1931．81932．101934．21936．11939．3 1946．3 1947．4時期平均
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出典）　教育部編『教育部職員録』（南京：教育部，1946年3月）。教育部編『教育部職員録」（南京：教育部，1947年4月）。
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高田　幸男
ジェンダー，さらには籍貫分析で言及したように歴代政権の性格など，広く政治史，社会史研
究に検討材料を提供しうる。今後，教育部官僚集団について，関連史料を収集して更に分析を
進めなければならないのはもちろんであるが，他の政府部門に対しても同種の研究が進められ
ることを期待したい。
注
（1）本稿は，「蒋介石与現代中国再評価」国際学術研討会（2011年6月27日，於台北・中央研究院
　　近代史研究所）における中国語報告原稿を，日本語に改め修正加筆iしたものである。
（2）　張朋園・沈懐玉編『国民政府職官年表（1925－1949）』台北：中央研究院近代史研究所，1987年，
　　pp．185－186，　190－192．
（3）　関暁紅『晩清学部研究』広州：広東教育出版社，2000年，今井航『中国近代における六・三・
　　三制の導入過程』福岡：九州大学出版会，2010年，陳哲三『中華民国大学院之研究』台北：台湾
　　商務印書館，1976年，高田幸男「南京国民政府の教育政策一中央大学区試行を中心に一」中国
　　現代史研究会編『中国国民政府史の研究』東京：汲古書院，1986年，広少奎『重振与衰変一南
　　京国民政府教育部研究』済南：山東教育出版社，2008年。北京政府期の教育部に関する総合的な
　　研究は，管見の限り，まだ見当たらないQ
（4）　『中国教育年鑑』にも学部から教育部に至る歴代「主要行政人員一覧」があるが，掲載されてい
　　るのは科長以上である。
（5）　高田幸男「近代中国地域社会と教育会一無錫教育会の役員構成分析を中心に一」『駿台史学』
　　第91号，1994年。
（6）実際は，傅増湘も在任中2度免職になり，同日再任されている（劉寿林等編『民国職官年表』北
　　京：中華書局，1995年，pp．　39－41）。
（7）　同上，pp．40－41。
（8）　前掲『国民政府職官年表（1925－1949）』，pp．　182－183。教育部編『第二次中国教育年鑑』南京：
　　教育部，1948年，宗青図書公司影印版，pp．1500－1501。前掲『民国職官年表』p．379，605。
（9）　陳哲三前掲書，および高田前掲「南京国民政府の教育政策」。
（10）　広少奎，pp．29－30。
（11）　同上，p．31。
（12）　教育部の司と大学院の処は，日本の文科省の局に相当し，教育部の処は課に相当する。
（13）朱経農（1887－1951）は，原籍は江蘇省宝山，漸江省浦江で生まれで，アメリカ，コロンビア大
　　学ティーチャーズカレッジに留学し，帰国後，北京大学教育系教授，商務印書館教科書編集，上海
　　市教育局長を歴任したのち，1928年，大学院普通教育処処長に就任する。本文のとおり，大学院
　　の教育部への改組後も引き続き普通教育司司長を務め，1930年には常任次長に昇進している（婁
　　献閣・朱信泉主編『民国人物伝第十巻』北京：中華書局，2000年，pp．　445－450）。顧樹森（1886－
　　1967）は江蘇省嘉定県の人。ロンドン大学を中退，帰国後，中華職業学校校長，南京市教育局長を
　　歴任し，1930年，朱経農の後任として教育部普通教育司司長に就任している（徐友春主編『民国
　　人物大辞典増訂版』石家荘：河北人民出版社，2007年，p．2349）。
（14）　広少奎，pp．115－129。
（15）『職員録』1931．8，1934．2，1936．11，1939．3。教育部編『第三次中国教育年鑑』台北：教育部，
　　1957年，宗青図書公司影印版，p．　1164。高徴梓は1949年4月に離職している（同上）。
（16）　趙鉄攻「丹麦之信用合作」『教育与職業』第91期，1928年，同「丹麦合作制之分配問題」同上
　　第92期，1928年，同「丹麦之農業合作社」同上第93期，1928年。
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中華民国教育部（1912年一1949年）の人員構成
Staff　Composition　of　the　Department　of　Education，
　　　　　　　　　　　　Republic　of　China（1912－1949）
TAKADA　Yukio
　　　In　China　during　the　tilne　of　the　Republic　of　China（1912－1949），　the　Department　of
Education　was　the　central　organization　for　the　administration　of　education　that　oversaw
the　national　education．　This　paper　analyses　the　staff　composition　of　the　bureaucratic
organization　of　the　department，　based　on　the　Zhongguo　Jiaoyu　Nianjiαn［Year　Book　of
Education　in　China］and　the万αoyπ、BπZ勿yπαηムπ［Staff　Register　of　the　Department　of
Education］．
　　　As　a　result，　the　terms　of　the　senior　officers，　such　as　the　director，　vicedirector，　and　the
heads　of　bureaus，　was　longer　under　the　Guomindang国民党government（1927－1949）
than　under　the　Beijing　government（1912－1927），　This　indicates　to　the　author　that　the
foundation　of　the　Guomin　government　was　more　solid　than　the　Beijing　government．
The　author　has　further　clarified　that　the　recruitment　of　the　senior　officers　was　skewed
toward　those　born　in　the　Jiangzhe江漸region，　especially　Jiangsu．
　　　The　number　of　the　staff　increased　as　the　projects　related　to　education　developed，　but
this　increase　was　not　necessarily　correlated　to　legal　codes．　Analyses　of　domicile　registers
lead　the　author　to　an　interpretation　that　the　Beijing　government　first　recruited　staff
from　southern　provinces，　especially　Zhejiang　and　Jiangsu，　but　subsequently　began　to
recruit　staff　broadly．　Toward　l927　when　the　Beijing　government　collapsed，　the　Beijing
government　came　to　appear　to　be　a　northern　Chinese　regional　government．　On　the
contrary，　the　Guomindang　government　heavily　depended　on　the　two　provinces　of
Zhejiang　and　Jiangsu　far　more　than　the　early　phase　of　the　Beijing　government．　This
tendency　remailled　unchanged　in　1939　during　a　war　against　Japan．　After　1939，　staff　born
in　Sichuan　suddenly　increased．　Yet，　staff　from　the　two　provinces　of　Zhejiang　and
Jiangsu　remained　dominant．　The　average　age　of　the　staff　was　35　years　old　both　under
the　Beijing　government　and　Guomindang　government，　The　department　under　the　Bei－
jing　government　was　slightly　more　staffed．　Although　data　related　to　sexual　ratio　of　the
staff　were　only　available　for　1946　and　l947，　women　tended　to　increase　over　time．
　　　These　analyses　indicate　that，　in　the　process　of　growth　of　the　bureaucratic　organiza－
tion　of　the　Department　of　Education，　the　Department　attempted　to　regenerate　its　staff，
and　as　a　result　women　staff　increased．　These　aspects　show　that　the　departlnent　was
becoming“modern．”On　the　other　hand，　the　preferred　recruitment　of　people　from　the　two
provinces　of　Zhejiang　and　Jiangsu　tends　to　suggest　that　the　department　was“national”in
nature．　The　latter　phenomenon　indicates　the　possibility　that　the　unification　by　the
Guomindang　government　was　a　national　control　by　the　Jiangzhe　regional　government．
Keywords：History　of　Republic　of　China，　Department　of　Education，　Beijing　government，　Guomindang
　　　　　　　　government，　bllreaucratic　organization
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